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ABSTRAK  
Berdasarkan observasi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA khususnya 
biologi belum sepenuhnya mencapai nilai KKM yang ditentukan terutama pada materi 
ciri-ciri makhluk hidup yang penyampaiannya masih menggunakan pola pembelajaran 
masih bersifat konvensional dan berpusat pada  guru. Sehingga berakibat rendahnya 
nilai peserta didik disebabkan minat belajar mereka masih rendah, siswa masih kurang 
termotivasi untuk aktif belajar karena pembelajaran kurang bervariasi Oleh karena itu, 
dilakukan upaya untuk melihat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation (GI) terhadap hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas 
VII di SMP Muhammadiyah Palangka Raya 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation (GI) terhadap hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri 
makhluk hidup kelas VII di SMP Muhammadiyah Palangka Raya dan untuk mengetahui 
respon siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah Palangka Raya setelah penerapan 
model Group Investigation (GI). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu 
penelitian eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain penelitian yaitu 
nonequivalent control group pretest dan posttest. Populasi penelitian yaitu peserta didik 
kelas VII SMP Muhammadiyah Palangka Raya, sampel dalam penelitian ini adalah 
kelas VII C yang berjumlah 32 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VII
 
D yang 
berjumlah 33 orang sebagai kelas kontrol. Data dikumpulkan dengan metode tes dan 
metode angket/kuesioner analisis data menggunakan program SPSS version 17.0 for 
windowas 7. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik kelas eksperimen 
meningkat dari pretes ke postes dengan rata-rata 41,456 menjadi 81,263 dengan 
kenaikan sebesar 39,591 (39%). Uji hipotesis dengan  menggunakan rumus anova satu 
arah menunjukkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI) 
terhadap hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas VII di SMP 
Muhammadiyah Palangka Raya berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik 
pada kelas eksperimen pada materi ciri-ciri makhluk hidup di kelas VII SMP 
Muhammadiyah Palangka Raya. Hal tersebut berdasarkan tabel anova dengan α = 0.05 
< Sig. atau 0,000 < 0,05. Artinya, Ho ditolak dan Ha diterima. 
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